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Abstract: As for the study of the somatotype of the athlete, a study is reported over many 
competitions. However, as for the study of the track-and-field athlete, it is not supposed very much. 
Therefore we performed the somatotype of the university track-and-field athlete using Heath & Carter 
method and examined it by the difference in event whether we were different in a physique. Subjects 
are a sprinter (n=17), a weight man (n=20), ekiden athletes (n=13). We classified the somatotype in 
endomorph, mesomorph, ectomorph greatly. The results are as follows. We ran in mesomorph of the 
ectoblast, and it was classified in the sprinter by mesomorph of the endoblast. The weight men were 
classified in mesomorph of the endoblast. The ekiden athletes were classified in ectomorph of the 
mesoblast by mesomorph of the ectoblast. It was found that somatotype was characteristic by the 
difference of the event. It may be said that we help the performance gain to be able to put according to 
each future item and each competition by knowing the physique.
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差図法を発表した。その後，Heath と Carter3–5) は
Sheldon の手法と Pernell の M4 偏差図表を改良し，
Heath-Carter による Somatotype 法を開発している。














































ひだを 0.2 mm 単位で計測。
肩甲骨下部：	右肩甲骨下角の 1 cm 下を背骨に対し
て 45 度の斜めひだを 0.2 mm 単位で計
測。
腸 骨 上 部：	右腸骨稜の 2 cm 上を，身体の長軸に
































ている。また，Viviani et al.20) はイタリア一流長距離
選手，投擲選手のソマトタイプをみて 1.4–3.6–3.3（VI），





























価は図 2 に，駅伝選手の体型評価は図 3 に示した。
短距離選手における内胚葉スコアは，1.5 ～ 3.5 の範
囲にあり，中胚葉スコアは，4.7 ～ 7.8 の範囲，外胚葉





葉で 4.7 ～ 10.2 と，比較的高い範囲出会ったのに対し，
外胚葉においては 0.3 ～ 3.4 とかなり低い値の範囲で




駅伝種目スコアは，内胚葉 1.0 ～ 3.1 と他の種目と比
較し，最も低い範囲であった。中胚葉と外肺葉はそれ





図 4 は，図 1 ～ 3 の種目を種目別にプロットしたも
の（上）とそれらの平均値と標準偏差を示したもの
（下）である。







部位を 0.1 cm 単位で計測。
下　腿　囲：	踵を約 15 cm 開き，体重を両足に均等
にかけて，ふくらはぎの最も膨隆した
部位で，下腿の長軸に垂直に巻尺をあ




Ⅰ : Balanced endomorph
Ⅱ : Mesomorphic endomorph
Ⅲ : Mesomorph-endomorph
Ⅳ : Endomorphic mesomorph
Ⅴ : Balanced mesomorph
Ⅵ : Ectomorphic mesomorph
Ⅶ : Mesomorph-ectomorph
Ⅷ : Mesomorphic ectomorph
Ⅸ : Balanced ectomorph
Ⅹ : Endomorphic ectomorph
Ⅺ : Endomorph-ectomorph
Ⅻ : Endomorphic endomorph
 : Central
体型（somatotype）の各要素（内胚葉型：Endo-
morphy， 中 胚 葉 型：Mesomorphy， 外 胚 葉：Ecto-
morphy）を求める式を以下に示す。
・	 第一要素（内胚葉型）





= {0.858 × 上腕骨幅	+ 0.601 × 大腿骨端幅	+ 0.188  
× （屈曲上腕囲 – 皮脂厚上腕背部 /10）	+ 0.161  
× （立位下腿囲－皮脂厚下腿内側部/10）}  
– （身長 × 0.131）	+ 4.50
・	 第三要素（外胚葉型）
= 0.732 × （身長/3 √体重）	– 28.58。
身長/3 √体重が 38.25 ～ 40.75 のときは，外胚葉型 = 
0.463 × （身長/3 √体重）	– 17.63，である。また，身長
/3 √体重が 38.25 以下のときは，外胚葉型 = 0.1 とす
る。
ソマトチャートは上記の 3 要素の値を X = 第三要	– 第























William et al.22) はイギリスのジュニア投擲選手の体
型をみたとき 3.9–5.8–2.1（IV）のソマトタイプ値であ
り，内胚葉，中胚葉型をあらわした。本研究の投擲選
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